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地方报纸网络版如何突围
● 赵  洁
在网络技术发达的今天，越来越多的地方报纸开设了网络版，
以期获得更多的受众和更高的收益，然
而大部分地方报纸网络版却未能如预期
那样赢利，那么，如何凸显地方报纸网
络版的特色，在复杂的信息化时代占据
一席之地呢?
地方报纸网络版脱胎于纸版的母
体，因此，它最大的资源优势在于能够
利用纸媒的信息资源、人才资源以及广
告资源。
报网资源整合
报纸的强项是信息，是内容，以传
统和信用为基础搜集信息是报纸最大的
优势，其提供信息的正确率和时效性都
是最好的。信息的品质和品牌力的强大
不仅反映在纸媒上，还可以提供给自己
报社的网站或者其他报社的网站。因
此，网络版可以利用纸版采集的新闻信
息，这样能够节约大量人力成本。
其次，突出网络版的特性。网络相
较于纸版来说，最突出的特性就是信息
海量化、多媒体化和互动化。网络版能
为纸版刊登的新闻信息提供更多更好的
背景资料以及相关信息链接，它可以综
合利用传统纸版的集纳与连续报道的方
式，使稿件的群体优势得到有效的发挥。
在报道形式上，网络能够运用图片、视
频、音频等多种手段全息呈现新闻事实，
增加报纸网络版的可看性和可读性。
增强报网互动性
由于网络的互动性，使得受众与报
纸的即时互动成为可能。对进入网站的
人，可以通过网站的论坛来反映读者的
想法，评论的长短不限，允许不同意见
和看法的提出，记者还可以根据读者的
反映进行补充采访，或者从另一个角度
入手撰写稿件。开设记者或者专家博
客，通过网络互动，进行读者（网民）与
报纸的互动，另一方面，可以将这一互
动形式呈现于报纸的版面上，如厦门商
报的《有事QQ 聊》栏目就是一种报网互
动的表现形式。华盛顿邮报的读者在进
入网站后能与记者在线聊天，增强了传
受双方的互动性。
　
明确市场定位
地方报纸在当地有比较高的读者忠
诚度和权威性，在地方读者心中的可信
度是一笔无形的资产。既然作为地方性
报纸，就必然有其特性，因此，网络版
的市场定位应该在个性化、地域性、互
动性、本地化上下工夫。对于地方报纸
网络版来说，吸引忠实的纸媒受众即固
定读者群，网络版能够拓展纸媒受众新
的阅读方式，即互动式阅读和一站式的
信息服务。
突出地缘优势，实时更新信息。因
为地方报纸对于地方性新闻的报道具有
特殊的地缘优势，它的信息传递往往比
门户网站更加及时。发挥地方报纸网络
版实时更新的地缘优势，不仅可以促进
其印刷版的发行，同时可以成为门户网
站的信息源，提升其跨地域影响力。可
以建立这样一种模式，将省内几个城市
的主要日报、晚报的网络版实行信息共
享，这样既可以保证信息的实时更新，
又突破了信息的地域限制。
其次，在报纸网络版的内容上应该
满足当地受众的多元化需求，以服务性
为主，提供便民信息和社区新闻，提供
当地便民社区信息，如影片放映时间、
天气状况等等。报纸网络版还可组织社
区活动，从网上发展到网下，带动纸版
读者的参与。
华盛顿邮报的网站不仅仅是报纸的
电子版，人们可以在“on faith”探讨神
学问题，外交迷们同样可以去“postglobal”
进行交流，而一心想休闲的人会迷上八
卦论坛“on being”，那里有很多陌生人
在热烈谈论各种话题，例如他们为什么
讨厌拥挤的电梯等等。网站上有8个“出
行指导”讨论区，一些刚毕业的新人在
这里能通过博客或者聊天的方式跟读者
们讨论哪里能买到便宜的礼服，怎么观
看篮球四强赛，或者如何参加有趣的女
子派对等。网站访问者中，有10% 为本
地用户。但网站的执行总编吉姆·布雷
迪（Jim Brady）认为，就是这么一小部
分的地方网络用户，却贡献了网站3 0 %
到35% 的页面浏览量，他表示，“当地读
者都很忠实。”
网络版的赢利模式
报纸网络版的竞争对手不仅是纸质
媒体，而是其他综合新闻网站或者门户
网站。网络版能够拓展纸质媒体，比如网
络版能够提供纸质媒体无法提供的多媒
体内容，或者B2B 的网络业务。地方报纸
网络版的赢利模式可以有以下几种：
1.可寻求与本地其他网站合作，比
如报纸上的分类广告版，比如求职、租
赁、打折和优惠信息，可以与BBS 中的
各主题论坛相结合。
2.推出本地新闻收费订阅服务。可
以由网站用户自己设定需要的新闻类
别，进行邮箱订阅或者手机订阅，报纸
订户可以享受适当的优惠。
3.整合媒体营销，利用印刷版和网
络版的各自优势，互相补充，提高媒体
知名度和美誉度，达到宣传效果，实现
整合媒体营销活动。地方报纸网站的广
告来源应尽量以本地广告客户为主，与
纸质媒体联合，形成跨媒体捆绑广告。
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